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Ana Setyaningsih. C0113004. Deiksis Persona dalam Naskah Ketoprak Raden 
Ayu Galih Warit karya Kusnanta Riwus G. Skripsi : Program Studi Sastra Daerah 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing I: Prof. 
Dr. Sumarlam, M.S., Pembimbing II: Drs. Sri Supiyarno, M.A. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimanakah 
bentuk deiksis persona pada naskah ketoprak RAGW karya Kusnanta Riwus G?; 
(2) bagaimanakah makna deiksis persona pada naskah ketoprak RAGW karya 
Kusnanta Riwus G?; (3) bagaimanakah fungsi deiksis persona pada naskah 
ketoprak RAGW karya Kusnanta Riwus G? Tujuan dalam penelitian adalah : (1) 
mendeskripsikan dan memahami bentuk deiksis persona pada naskah ketoprak 
RAGW karya Kusnanta Riwus G; (2) mendeskripsikan dan memahami makna 
deiksis persona pada naskah ketoprak RAGW karya Kusnanta Riwus G; (3) 
mendeskripsikan dan memahami fungsi deiksis persona pada naskah ketoprak 
RAGW karya Kusnanta Riwus G. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian 
ini adalah naskah ketoprak RAGW karya Kusnanta Riwus G. Data penelitian ini 
adalah deiksis persona dalam naskah ketoprak RAGW. Data pada penelitian ini 
dikumpulkan dengan menggunakan metode simak, penandaan, dan catat. Analisis 
data menggunakan metode agih dan padan pragmatis.  
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) bentuk 
deiksis persona meliputi : (a) PP1 bebas yaitu aku, kula, dalem, (b) PP1 terikat 
yakni tak-/dak- dan –ku, (c) PP1 jamak yaitu awake dhewe, (d) PP2 bebas terdiri 
atas kowe dan panjenengan, (e) PP2 terikat yaitu kok- dan –mu (f) PP2 jamak 
yakni panjenengan kekalih, (g) PP3 bebas yaitu piyambakipun, (h) PP3 terikat 
yaitu e-/ne-/-ipun; (2) makna deiksis persona meliputi : (a) PP1, (b) PP2, dan PP3 
yang dipakai dalam situasi formal, tidak formal, status superior, inferior, netral, 
serta hubungan akrab dan tidak akrab; (3) fungsi deiksis persona meliputi : (a) 
fungsi sintaksis yaitu fungsi subjek, objek, pelengkap dan keterangan, (b) fungsi 
semantis yakni pelaku, sasaran, pemilik, atribut, pengalam, dan peruntung. 
 




















Ana Setyaningsih. C0113004. Persona Deixis in the Raden Ayu Galih Warit 
Ketoprak Script by Kusnanta Riwus G. Minithesis: Javanese Literature Faculty of 
Cultural Sciences Sebelas Maret University Surakarta. Supervisor I: Prof. Dr. 
Sumarlam, M.S., Supervisor II: Drs. Sri Supiyarno, M.A. 
The problems discussed in this research are: (1) how is the form of persona 
deixis on the RAGW ketoprak script by Kusnanta Riwus G?; (2) how is meaning 
of persona deixis in the RAGW ketoprak script by Kusnanta Riwus G?; (3) how is 
the function of persona deixis in the RAGW ketoprak script by Kusnanta Riwus 
G? The objectives of the research are: (1) to describe the form of persona deixis 
on the RAGW ketoprak script by Kusnanta Riwus G; (2) to describe the meaning 
of the persona deixis on the RAGW ketoprak script by Kusnanta Riwus G; (3) to 
describe the function of persona deixis in the RAGW ketoprak script by Kusnanta 
Riwus G. 
The type of this research is descriptive qualitative. Data source in this 
research is RAGW ketoprak script by Kusnanta Riwus G. Research data is 
persona deixis on the RAGW ketoprak script. Data research were collected using 
read, marked, and recorded. The method of data analysis are agih and pragmatic. 
Based on data analysis, it can be concluded as follows: (1) persona deixis 
form includes: (a) PP1 free are aku, kula, dalem, (b) PP1 bound are tak-/dak- and 
ku- (c) PP1 plural is awake dhewe, (d) PP2 free consists of kowe and 
panjenengan, (e) PP2 bound are kok- and mu-, (f) PP2 plural is panjenengan 
kekalih, (g) PP3 free is piyambakipun, (h) PP3 bound are –e/-ne/-ipun; (2) the 
meaning of the persona deixis includes: (a) PP1, (b) PP2 and PP3 are used in 
formal, informal, superior, inferior, neutral, and intimate relationships; (3) the 
deixis persona functions includes: (a) the syntactic function are subject, object, 
complement and description, (b) semantic functions are actors, objectives, 
possession, attributes, experiments, and fortune. 
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Ana Setyaningsih. C0113004. Deiksis Persona dalam Naskah Ketoprak Raden 
Ayu Galih Warit karya Kusnanta Riwus G. Skripsi : Program Studi Sastra Daerah 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing I: Prof. 
Dr. Sumarlam, M.S., Pembimbing II: Drs. Sri Supiyarno, M.A. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn punika: (1) kadospundi 
wujudipun deiksis persona wontên ing naskah ketoprak RAGW dèning Kusnanta 
Riwus G?; (2) kadospundi têgêsipun deiksis persona wontên ing naskah ketoprak 
RAGW dèning Kusnanta Riwus G?; (3) kadospundi pigunanipun deiksis persona 
wontên ing naskah ketoprak RAGW dèning Kusnanta Riwus G?. Ancasing 
panalitèn punika : (1) ngandharakên lan mangertosi wujudipun deiksis persona 
wontên ing naskah ketoprak RAGW dèning Kusnanta Riwus G; (2) ngandharakên 
lan mangêrtosi têgêsipun deiksis persona wontên ing naskah ketoprak RAGW 
dèning Kusnanta Riwus G; (3) ngandharakên lan mangertosi pigunanipun deiksis 
persona wontên ing naskah ketoprak RAGW dèning Kusnanta Riwus G. 
Jinising panalitèn punika deskriptif kualitatif. Sumber data wonten ing 
panaliten punika inggih menika naskah ketoprak RAGW. Data panaliten inggih 
menika deiksis persona wonten ing naskah ketoprak RAGW. Pangêmpalan data 
panalitèn punika nggginakakên metode simak, penandaan, lan catat. Analisis data 
ngginakakên metode agih lan padan pragmatis.  
Adhèdhasar analisis data, sagêd dipunpendhêt dudutanipun, inggih punika : 
(1) wujudipun deiksis persona kadadosan : (a) PP1 bebas inggih mênika aku, 
kula, lan dalêm, (b) PP1 terikat inggih mênika tak-/dak- lan –ku, (c) PP1 jamak 
inggih menika awakè dhewè, (d) PP2 bebas inggih mênika kowè lan 
panjênêngan, (e) PP2 terikat inggih menika kok- lan –mu, (f) PP2 jamak inggih 
mênika panjênêngan kekalih, (g) PP3 bebas inggih mênika piyambakipun, (h) 
PP3 terikat inggih mênika –è/-nè/-ipun; (2) maknanipun deiksis persona 
kadadosan : (a) PP1, (b) PP2, lan PP3 ingkang dipunginakakên wontên ing 
kahanan formal, mbotên formal, status superior, inferior, netral, sarta hubungan 
akrab lan mbotên akrab; (3) pigunanipun deiksis persona kadadosan : (a) fungsi 
sintaksis inggih mênika jêjêr, lesan, wasêsa, gêganep lan panêrang, (b) fungsi 
semantis inggih mênika pelaku, sasaran, pemilik, atribut, pengalam, lan 
peruntung. 
 
Tembung wos : deiksis persona, ketoprak, basa Jawa. 
 
 
 
 
